











La  transferencia  de  políticas  corresponde  a  un  enfoque  de  formulación  de  políticas 
públicas,  que  se  define  como  el  proceso  en  el  que  los  conocimientos  acerca  de  una 
política,  disposiciones  administrativas,  instituciones  se  usan  en  el  desarrollo  de  otra 
política  en  otro  momento  o  lugar.  Los  formuladores  de  políticas  utilizan 








el  que  los  conocimientos  acerca  de  una  política,  disposiciones  administrativas, 
instituciones, etc. en un momento o  lugar,  se usan en el desarrollo de una política, 
disposiciones  administrativas,  instituciones,  etc.  en  otro  momento  o  lugar"  Esta 
definición  es  utilizada  frecuentemente  como  punto  de  partida  en  los  estudios  e 
investigaciones  sobre  la  materia.  Para  Sobaci  (2009:52)  ésta  definición  se  "puede 
utilizar  como  un  marco  general  que  incluya  la  difusión15,  la  convergencia16  y  el 
aprendizaje  de  políticas17",  mientras  para  Dussauge  (2012b:52)  es  "un  proceso 










                                            
15 Difusión de políticas de acuerdo a Rubio (2002) corresponde a un fenómeno de diseminación 
o contagio de una innovación política desde los organismos internacionales hacia los países, 
donde los actores locales toman un rol pasivo. 
16 Convergencia de políticas de acuerdo a Benett corresponde a la idea de "que las sociedades 
industriales avanzadas tienden cada vez más a enfrentarse a problemas similares y a resolver 
éstos de forma parecida" (1991, citado en Rubio, 2002:24), dado a la similitud política, social o 
económica asociado a procesos de industrialización, regionalización o globalización. 
17 Aprendizaje de políticas de acuerdo a Dolowitz y Marsh (2000) corresponde a un proceso en 
el que los actores involucrados buscan y transfieren ideas como una respuesta racional a los 





gobierno  formalmente  independiente”.  La  transferencia  de  políticas,  entonces,  se 
puede  sintetizar  como  "una  forma  de  toma  de  decisiones  mediante  el  uso  de  las 
experiencias  de  otras  instituciones  como  fuente  de  conocimiento  y  orientación" 
(Mossberger y Wolman, 2003, citado en Sobaci, 2009:53). 
  En una transferencia de políticas Dolowitz y Marsh (2000:12)  indican que "casi 
cualquier cosa puede  ser  transferida de un  sistema político a otro, dependiendo del 
problema  o  situación  en  cuestión  [identificando  ocho  categorías]:  los  objetivos  de 
política, el contenido de políticas,  instrumentos de política, programas de política,  las 








conocimientos  respecto  a  lo  que  no  debe  hacerse  en  políticas  públicas);  nombres, 
siglas o etiquetas  (no  se  copian  contenidos ni  ideas,  sólo nombres de una política o 
programa). 





de dos programas de diferente  lugar);  síntesis  (combinación de elementos de dos o 
más  programas  diferentes);  inspiración  (programas  utilizados  en  otros  lugares  que 
sirven  como  estímulo  intelectual  para  desarrollar  nuevos  programas).  Dolowitz  y 




  Para Becerra (2002:75), si bien  los problemas públicos varían según  los países, 
es  conveniente  "revisar  la  experiencia  internacional  especialmente  cuando  el  país 
tenga características similares —léase lenguaje, costumbres, situación socioeconómica 
o  ideología—, y  con ello aprender de  las políticas exitosas y de  las que enfrentaron 




Para  Dussauge  (2012b:55),  las  transferencias  "pueden  ser  resultado  de 
imposiciones/condiciones de organismos internacionales o fenómenos más amplios de 
integración  regional  (ej.  Unión  Europea)".  En  la  línea  de  las  causas  externas  "la 
creciente  importancia de  la movilidad del  capital ha  llevado a  los Estados a adoptar 
políticas  similares  favorables  a  los  inversores,  lo  que  incluye  la  privatización,  la 
desregulación,  el  equilibrio  presupuestario,  baja  inflación  y  derechos  de  propiedad" 









condicionada  de  organismos  como  el  Fondo  Monetario  Internacional  o  el  Banco 
Mundial. Estos organismos obligan a los países a realizar cambios de políticas, cambios 
legales,  control  del  gasto  público,  etc.,  lo  que  termina  homogeneizando  diversas 
políticas de los países que reciben asistencia financiera. 




oriental  transfirieron  modelos  occidentales.  Para  Bugdahn  (2007)  la  apertura  del 
espacio político a causa de crisis económicas y/o políticas genera un escenario propicio 
para  transferir políticas. El autor  incluye en este escenario de apertura política a  los 
países  que  retornan  a  la  democracia  tras  una  dictadura  y  que  por  ausencia  de 
oposición política no conocen de nuevas experiencias internacionales.  
Para  Sharman  (2010:628) no  solo  los organismos  internacionales  son  los que 




  Dolowitz  y  Marsh  (2000)  plantean  que  existe  un  continuo  entre  las 
transferencias  voluntarias  y  las  coercitivas  (ver  figura  1).  En  el  extremo  de  la 
voluntariedad encontramos el aprendizaje de lecciones que corresponde a un proceso 
en  el  que  los  actores  involucrados  buscan  y  transfieren  ideas  como  una  respuesta 
racional  y  barata  para  resolver  un  problema,  pero  los  actores  al  no  poseer  la 




programas  y  políticas  como  parte  de  sus  obligaciones  como  miembros  de  los 
regímenes internacionales" (Dolowitz y Marsh, 2000:14).  
La transferencia de políticas como proceso 
  Evans  y  Davies  (1999)  reconocen  cuatro  etapas  dentro  del  proceso  de 
transferencia: reconocer  la existencia de una necesidad de cambio y de buscar  ideas 
sobre políticas a escala internacional, nacional, regional o local; buscar la movilización 
de  conocimientos  para  dar  surgimiento  a  una  red  alimentadora  de  información, 
cognición  y  recepción;  el  surgimiento  de  una  red  de  transferencias,  movilización 

























Dussauge  (2012:63)  critica  a  Rose  planteando  que  "aunque  útil,  el  listado  
propuesto por Rose es también un poco (o muy) engañoso, pues en la práctica la tarea 
de  transferir  políticas  o  herramientas  de  gestión  no  resulta  sencilla".  Este  autor 
reconoce  en  las  transferencias  algunas  promesas  como  acceder  a  decisiones 
simplificadas, la posibilidad de contar con un mecanismo de experimentación gratuita 
y  la  posibilidad  de  acceder  a  una  plataforma  para  alcanzar  mayores  niveles  de 
desarrollo. 
Evans  (2009b)  reconoce  en  el  desarrollo  de  Internet  una  oportunidad  para 
generar  redes  transnacionales  de  comunidades  epistémicas18  de  quienes  se 
encuentran  involucrados en  los procesos de  transferencias. Otro  factor que  favorece 
los  procesos  de  transferencia  de  políticas  es  la  proximidad  geográfica  del  país 
exportador con el país  importador (Rubio, 2002), aunque  la existencia de  internet ha 
derribado parte de tales barreras geográficas. Los actores  involucrados directamente 




interés  y  la  participación  en  conferencias  internacionales  (Becerra,  2002).  Además 
Sharman  (2010)  indica  que  los  organismos  internacionales  facilitan  la  creación  de 
redes  de  funcionarios  de  gobiernos  entre  los  países  miembros  que  promueven  la 
transferencia. 
A partir de una revisión de Dolowitz y Marsh (2000), Evans (2009b) y Dussauge 















18 Una comunidad epistémica se define como "una red de profesionales con reconocida 
experiencia y competencia en un campo particular. Debido a su conocimiento especializado, 
las comunidades epistémicas cuentan con suficiente “legitimidad” en el área de políticas dentro 


































Existen  límites  al  transferir  el  conocimiento  de  un  sistema  político  a  otro.  Rose 
señala  como  restricciones  la  ideología política, económica y  social, el  tamaño de  las 
burocracias y su nivel de eficiencia,  las habilidades técnicas de un país y  los recursos 
financieros para  instrumentar una política o programa. Las  restricciones serian  tanto 
lingüísticas  como  culturales.  Dussauge  (2012a)  señala  otras  limitaciones  como  el 








reconocen 3  tipos y a partir de Sharman  (2010) es posible agregar un cuarto  tipo:  la 
transferencia desinformada (cuando el país prestatario posee información insuficiente 
sobre  una  política  o  institución  y  la  forma  de  operar  en  el  país  de  origen);  la 
transferencia  incompleta  (cuando  los  elementos  esenciales  de  una  política  o 
institución  exitosa  en  el  país  de  origen  no  logran  ser  transferidos);  la  transferencia 
inapropiada  (  cuando  no  se  presta  suficiente  atención  a  los  contextos  económicos, 






















Los  supuestos  de  racionalidad  absoluta  son  irreales,  y  por  tanto  poco 
explicativos de  lo que ocurre en  la realidad. Es necesario rebajar  los supuestos hacia 
concepciones  de  ‘racionalidad  limitada’  (Lindblon,  1991),  es  decir  asumir  que  los 





  La  transferencia  de  políticas  se  puede  utilizar  como  variable  dependiente  o 
independiente en  los estudios e  investigaciones. En el primer  caso  se puede utilizar 
para explicar el éxito o  fracaso de una política, mientras que en el  segundo  caso  se 
puede  utilizar  para  explicar  en  qué  circunstancias  es más  probable  que  ocurra  una 





la  teorización  de  la  relación  entre  variables  y  entre  los  niveles  de  investigación" 
(2009b:255). 
  La  mayoría  de  las  investigaciones  corresponden  a  estudios  de  casos 
descriptivos,  de  carácter  cualitativo,  de  razonamiento  inductivo  y  "la  evidencia 
empírica  que  se  usa  para  demostrar  la  existencia  de  una  transferencia  proviene, 
básicamente, de entrevistas con  los actores participantes y de  fuentes documentales 
varias  (e.g.,  prensa,  intervenciones  en  debates  parlamentarios,  informes  oficiales, 
legislación)",  de  acuerdo  a  Rubio  (2002:26).  Los  estudios  se  han  enfocado  en 
demostrar  si  la  transferencia  de  políticas  ha  ocurrido  o  no  "sin  que  el  proceso  de 
búsqueda y análisis de información esté guiado por un marco conceptual definido, con 
hipótesis  de  investigación  específicas  sobre  qué  factores  han  motivado  el 
proceso"(Rubio, 2002:27). Sin embargo "la relación entre el proceso de la transferencia 























  Marsh  y  Sharman  señalan  que  algunos  autores  han  visto  en  la  falta  de 
uniformidad  un  "serio  obstáculo  para  la  ampliación  de  nuestro  conocimiento  de  la 
difusión  y  la  transferencia,  y  en  respuesta  han  llamado  a  un  proceso  de 
estandarización" (2009:268). Dussauge (2012a:247). recoge otras críticas como que el 
mismo  término de  transferencia de políticas es  inadecuado, en  tanto que  sugiere  la 
idea de un proceso  relativamente sencillo, en el que un programa  se  traslada de un 
lugar a otro de  forma casi automática, sin mayores cambios o complicaciones. Otros 
autores  han  sostenido  que  la  literatura  ofrece más  un  listado  de  preguntas  que  un 
conjunto de propuestas teóricas sólidas. También se ha criticado  la  limitada atención 





más  ampliamente  evaluaciones  de  resultado,  dado  a  que  se  puede  transferir  una 
política de  forma exitosa pero no  solucionar el problema planteado e  incluso puede 
empeorarse la situación inicial. Las recomendaciones de organismos internacionales o 
Estados fuertes y la homogeneización de políticas tienen un mayor efecto en los países 
en  vías de desarrollo. Estas  transferencias políticas podrían  resultar disfuncionales  y 
por  ello  se  requiere  la  realización  de más  estudios  que  evalúen  los  efectos  de  las 
transferencias de políticas de un contexto político a otro.  
  Algo  similar  ocurre  con  los  estudios  de  transferencia  de  políticas  en  los 
gobiernos subnacionales, ya que corresponde a un área casi inexplorada. Es frecuente 
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